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VAREMÆRKER 
A 2405/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 9,32 
OPTIGEL 
Sud-Chemie AG, fabrikation og handel, Lenbach-
platz 5-6, 8 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30 514/1 Wz, for så vidt angår byggehjælpemid-
ler, nemlig byggebentonit og kemiske støttesuspensi­
oner til fremstilling af slidsevægge, fortykkelses-
midler og tiksotropiske midler til suspensioner og til 
farver og lak og til den kemiske, medicinske og 
kosmetiske industri, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1, særlig kemiske fortykkelsesmidler og tik­
sotropiske midler til suspensioner og til væsker til 
brug i den kemiske industri, såsom bentonit, 
klasse 2, særlig fortykkelsesmidler til farver, lak og 
maling, 
klasserne 5 og 19. 
A 1856/79 Anm. 2. maj 1979 kl. 12,11 
NOVO 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 1: enzympræparater til industriel brug. 
A 2019/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,12 
GINSAVENA 
Firmaet Dr. h.c. Alfred Vogel, fabrikation og 
handel, Håtschen, Teufen, (Appenzell A.-
Rhoden), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater i form af seda­
tiver. 
A 2645/79 Anm. 27. juni 1979 kl. 12,48 
PHONAK SELECTOR 
Phonak, AG fur Elektro-Akustik, fabrikation og 
handel. General Wille Strasse 201, 8705 Meilen, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: høretesteapparater (ikke til medicinsk 
brug), 
klasse 10: høretesteapparater til medicinsk brug. 
A 2657/79 Anm. 28. juni 1979 kl. 12,27 
JÆGER RASMUS 
Delfa International A/S, fabrikation og handel, 
Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30; lakrids og lakridsvarer (ikke medicinske). 
A 926/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 9,03 
SCAN-TV-SPOT 
scan-ad reklamebureau a/s, reklamebureauvirk­
somhed, Havnegade 8, Århus, 
klasse 35. 
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A 2589/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,59 A 3227/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,49 
ARLACEL 
ICI Americas Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, New Murphy 
Road and Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19899, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: polyvalente alkoholer og derivater deraf til 
industrielle formål. 
A 4620/78 Anm. 1. nov. 1978 kl. 12,50 
THERMOPLUS 
Glaverbel S.A., fabrikation og handel, Chaussée 
de la Hulpe 166, B-1170 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12; isolerende glas og ruder til køretøjer, 
klasse 19: isolerende glas og rudeglas til bygnings-
brug, 
klasse 21: isolerende glas og rudeglaselementer til 
montrer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 81/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 13,06 
SCOTTI BROTHERS 
Scotti Brothers Records, Inc., handel, 9229, San­
set Boulevard, Los Angeles, Californien 90069, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 7. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 181178, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: grammofonplader. 
A 2913/79 Anm. 17. juli 1979 kl. 12,26 
BACTOTHERM 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 26. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldese af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1979-0403, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og maskinelle anlæg til udskil­
lelse af væsker og suspensioner, 
klasse 11: apparater og anlæg til opvarmning, kø­
ling og sterilisering af væsker og suspensioner. 
JAYFLEX 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastificeringsmidler (kemiske stoffer) til 
brug i plasticindustrien. 
A 3796/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 11,30 
PLAYTIME 
Kirsten Fahrenholtz, handel, Ordrupvej 78 C, 
Charlottenlund, 
klasse 28: sportsartikler, nemlig golfkøller, golfbol­
de, golfbags, ikke motordrevne vogne til golfkøller, 
tennisketchere og strenge dertil, tennisbolde, spe­
cielt udformede tennistasker, ski, skistave og skibin­
dinger. 
A 4115/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,02 
INDARIL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3 JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og kredsløbssygdomme. 
A 4133/79 Anm. 5. okt. 1979 kl. 12,02 
ESSILOR ORMA 
ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie 
Générale d'Optique), Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 7, Rue de la Liberté, 94^0 Join-
ville-le-Pont, (Val-de-Marne), Franl^ig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: oftalmiske linser og solbriller fremstillet af 
organisk materiale. 
A 1101/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,33 
KEMINUS 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 3, 29, 30 og 31. 
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A 5324/78 Anni. 15. dec. 1978 kl. 12,59 
MOTEC 
CAR-Garantie GmbH, fabrikation og handel, 
Merzhauser Strasse 110, D-7800 Freiburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: opløsningsmidler til slam og aflejringer i 
tanke, kemiske afisningsmidler til ruder, kemiske 
produkter på silikonebasis til beskjrttelse af overfla­
der mod korrosion, statisk opladning, fugtighed og 
vand (ikke maling og Isik), kemiske produkter på 
silikonebasis til beskyttelse af elektriske kontakter 
og elektrisk ledende dele mod fugtighed (ikke maling 
og lak), kemiske produkter på silikonebasis til be­
skyttelse af gimimidele mod forældelsesvirkninger, 
kemiske antibankemidler til karburatorbrændstof­
fer, kemiske smøremiddeltilsætninger (ikke olie og 
fedt), navnlig til forbedring af højtrykssmøreevnen 
og/eller viskositetsindekset af mineralolier på olieop­
løselig basis. 
klasse 2: kølerkorrosionsbeskyttelsesmidler til 
vandkølede motorer og maskiner, korrosionsbeskyt-
telsesmidler til korroderede og fastsiddende skruer 
og motor- og maskindele, 
klasse 3; rustopløsningsmidler til løsneise af korro­
derede og fastsiddende skruer og motor- og maskin­
dele, kølerrensningsmidler til vandkølede motorer og 
maskiner, rensningsmidler til slam og aflejringer i 
tanke, brændstofledninger og karburatorer i for-
brændingskraftmaskiner, rensningsmidler til ruder, 
rensningsmidler for metalliske og/eller lakerede 
overflader, 
klasse 4; karbureringsvæske til tilsætning til 
brændstoffer til forbedring af start af forbrændings-
kraftmaskiner, 
klasse 17; tætningsmidler til vandkølede motorer og 
maskiner. 
A 665/79 Anm. 15. febr. 1979 kl. 9,01 
EPIRID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: dermatologiske præparater indeholdende 
steroider. 
A 2658/79 Anm. 28. juni 1979 kl. 12,28 
GAMLE RASMUS 
Delfa International A/S, fabrikation og handel, 
Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30: lakrids og lakridsvarer (ikke medicinske). 
A 2794/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 12,54 
GO-AHEAD 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig ikke-medicinsk tygge­
gummi. 
(Registreringen omfatter ikke mel). 
A 3976/79 Anm. 25. sept. 1979 kl. 12,55 
Chrysler France Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 136, Avenue des Champs Elysées, F-
75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 520.095, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne og selvkørende køretøjer (med 
undtagelse af cykler, motorcykler og jernbanemate­
riel og -udstyr), navnlig til transport af passagerer og 
varer og til industrien, chassiser, karrosserier, moto­
rer og andre dele til selvdrevne og selvkørende 
køretøjer, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) til selv­
drevne køretøjer, 
klasse 36: finansierings- og forsikringsvirksomhed, 
klasse 37: vedligeholdelsesvirksomhed, reparation 
af udstyr, køretøjer og automobiler, navnlig af køre­
tøjer til transport af passagerer og varer og køretøjer 
til industrien samt reparation af reservedele og 
tilbehør til disse køretøjer, 
klasse 39: vejtransport med selvdrevne og selvkø­
rende køretøjer, udlejning af automobiler, navnlig af 
køretøjer til transport af passagerer og varer og til 
industrien, 
klasse 41: tilrettelæggelse af shows (underhold­
ning), af seminarer og af sportsstævner. 
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A 801/79 Anm. 23. febr. 1979 kl. 12,42 
United Biscuits (UK) Limited, fabrikation, 12, 
Hope Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: frosne fødevarer i form af kød, fisk, 
fjerkræ og vildt, færdige retter, 
klasse 30: melprodukter, dejvarer, nemlig macaroni, 
spaghetti, pier, pizzaer, tærter, herunder frugttærter 
og tærter med kød, flæsk, ananas og andre ingredien­
ser (quiches), dejretter med hakket kød (vermicelli 
og cannelloni) og lag af dej, kødsovs og ost (lasagne), 
bageri- og konditorivarer, herunder kager, fintbrød, 
wienerbrød og vafler, konfekturevarer, færdige 
retter. 
A 812/79 Anm. 26. febr. 1979 kl. 12,29 
DAGS 
Edet AB, fabrikation og handel, S-463 Ol Lilla 
Edet 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. november 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 78-5702, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16; bløde papirprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1048/79 Anm. 14. marts 1979 kl. 9,01 
KERADERM 
Pharma-Medica, Farmaceutisk-Teknisk Labo­
ratorium A/S, fabrikation og handel, Vesterlund-
vej 19, Herlev, 
klasse 5: keratolytisk virkende, medicinsk salve, 
créme, gel eller liniment. 
A 1105/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,37 
HAPPY HOUR 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
A 1110/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,42 
SILVER JEANS WEAR 
Steffens Textile Group A/S, fabrikation, Topstyk­
ket 29-31, Birkerød, 
klasse 25. 
A 1113/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,58 
CILAXORAL 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, labora­
torievirksomhed, Indertoften 5, København, 
klasse 5. 
A 1116/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9,01 
COMBI-LINE 
E. Rasmussen Industri A/S, fabrikation og handel,' 
Ndr. Kobbelvej 10, Fredericia, 
klasse 9, herunder især elektriske fordelingsskabe, 
klasse 11. 
A 1120/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9,07 
KANDIS 
Hanne og Arne Linneberg, trikotagefabrikation. 
Svanekevej 17, Ikast, 
klasse 25. 
A 1121/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 10,15 
TEXPORT 
S.P.D. Limited, fabrikation og handel, Exchange 
House, 60, Exchange Road, Watford, Hertford-
shire, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 39. 
A 1127/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,23 
DYNEQ 
Hermann Lia, fabrikation og handel, Likollen 
58 A, 1481 Li, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: båndoptagere. 
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A 1334/79 Anm. 3. april 1979 kl. 9,03 
DUROCOLOR 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
fabrikation og handel, Hauptstrasse 137, D-5870 
Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 26 285, for så vidt angår farvede armaturer til 
vandlednings-, varmtvandsberednings-, bade-, bru­
se-, vaske- og klosetanlæg, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11. 
A 1578/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,30 
JANSPORT 
K-2 Corporation, a Corporation of the State of 
Indiana, fabrikation og handel, Vashon, Washing­
ton 98070, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 





DEN EUROPÆISKE FERIESKOLE A/S, under­
visningsvirksomhed, Fiolstræde 23, København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 1122/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 10,16 
S.P.D. Limited, fabrikation og handel, Exchange 
House, 60, Ebcchange Road, Watford, Hertford-
shire, England, 
fuldmægtig; Uni-Dan A/S, København, 
klasse 39. 
A 1123/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 11,05 
aktiv skadeshjælp 
Forsikringsselskabet Europæiske Vare- og 
Rejsegodsforsikring A/S, forsikringsvirksomhed, 
Vesterbrogade 84, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
A 1126/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,22 
TOCCATA 
Triumph International AktiengeseUschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande, til mænd, kvin­
der og børn, også som ydertøj og underbeklædning, 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber, badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning, huer, slips, seler, handsker, strømpevarer, 
korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korselet­
ter, hofteholdere og hofteformere (beklædningsgen­
stande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korset­
trusser, dansebælter og busteholdere. 
A 1133/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,40 
EXYPAQUE 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: røntgenkontrastmidler. 
A 1136/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,43 
HIT BABOL 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel. Via XXV 
Aprile 7, Lainate, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30, herunder tyggegummi og boblegummi 
(ikke medicinsk). 
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A 1849/79 Anm. 2. maj 1979 kl. 12,04 
PHASER 
Paramount Pictures Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
5451, Marathon Street, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28. 
A 4158/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 12,36 
SICOPUR 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, D-20CK) Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: pigmentpræparater. 
A 1072/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9 
mPEiUS 
Figueiredo & Mariz, LDA, fabrikation og handel, 
Rua da Agra 45, Apulla, 4740 Esposende, Por­
tugal, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 25. 
A 1081/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12 
FINASTYR 
Fina, S.A., fabrikation og handel, 37, Rue de la 
Science, B-1040 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 42715, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
A 1082/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,05 
FEXAC 
Juan Farinas, S.A., fabrikation og handel, Avda. 
Pedro Diez 18, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7, særlig maskinværktøj, værktøjsmaskiner, 
maskinelle fræsere og fræsemaskiner. 
A 1087/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,38 
Merck & Co. Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 5, 10, 16, 20 og 31. 
A 1104/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,36 
JEANNE LUC 
Collett-Marwell Hauge A/S, fabrikation og handel, 
Drammensveien 852, Asker, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer. 
A 1117/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9,02 
Firmaet Kvik Tryk v/Martin Thrysøe, bogtryk­
kervirksomhed, Grønnegade 4, Næstved, 
klasserne 16 og 35. 
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A 1118/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9,04 
FINK 
MODELL 
Fink Modelle GmbH, fabrikation og handel, Bir-
kenweg 14, 6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25, særlig vævede og strikkede beklædnings­
genstande, overbeklædningsgenstande til damer og 
børn, herunder vævede og strikkede overbeklæd­
ningsgenstande . 
A 1132/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,39 
NORDPIPE 
SUPPLY 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6. 
A 1157/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 9,03 
KABAKRING 
Ingeniørfirmaet K. Løgager, ingeniørvirksomhed. 
Tinvej 4, Espergærde, 
\ 
klasse 17. 
A 1158/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 9,04 
KATORRING 
Ingeniørfirmaet K. Løgager, ingeniørvirksomhed. 
Tinvej 4, Espergærde, 
klasse 17. 
A 1159/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,09 
UNI-SPENSE 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. 
A 1163/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,28 
BROADWAY 
Hirsilån Kenkåtehdas Oy, fabrikation og handel, 
SF-35300 Orivesi, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1164/80 Anm. 12. marts 1980 kl. .12,29 
UMBERTO 
Mantereen Kenkåtehdas Oy, fabrikation og han­
del, SF-35300 Orivesi, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1167/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,45 
VISION 
AB Nordpatent, fabrikation og handel samt udlej­
ningsvirksomhed, Rothoffsvågen 11, S-902 44 
Umeå, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 11. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-6471, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 12 og 39. 
A 1168/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,46 
FULGOR 
Sociedad Espanola del acumulador Tudor, S.A., 
fabrikation og handel, Gaztambide No. 49, Madnd 
15, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: akkumulatorer og tørelementer. 
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A 1137/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,44 
OH BABOL 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel, Via XXV 
Aprile 7, Lainate, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30, herunder tyggegummi og boblegummi 
(ikke medicinsk). 
A 1179/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,20 
FOLABEAD 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of niinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
niinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. 
A 1144/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,49 
EPIBOND 
M&T Chemicals Inc., fabrikation. General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder s3mtetiske organiske harpikser 
til fremstilling af, henholdsvis anvendt som, klæbe-
midler, forseglingsmaterialer, indkapslings- og 
kapslingsmaterialer, lamineringsmaterialer samt til 
brug i fremstillingen af formede og støbte varer. 
A 1147/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,52 
LENSAR 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul 1, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16; kopimaskiner. 
A 1154/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 9 
MEMOLOG - 500 
Pharmacia Electronics AS, handel, Herreds­
vejen 2, Hillerød, 
klasse 9: et transportabelt apparat til registrering, 
opbevaring og/eller beregning af kliniske­
fysiologiske parametre. 
A 1180/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,27 
KARPEX FRESH 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 3, herunder præparater til rengøring af 
gulvtæpper og andre gulvbelægningsmaterialer, 
klasse 5, herunder luftopfriskningsmidler, luftdeso-
doriseringsmidler og luftrensemidler, desinfektions­
midler til gulvtæpper og andre gulvbelægningsmate­
rialer. 
A 1181/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,28 
KARPEX FRISK 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 3, herunder præpsirater til rengøring af 
gulvtæpper og andre gulvbelægningsmaterialer, 
klasse 5, herunder luftopfriskningsmidler, luftdeso-
doriseringsmidler og luftrensemidler, desinfektions­
midler til gulvtæpper og andre gulvbelægningsmate­
rialer. 
A 1186/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,42 
GIBERT MARINE 
Gibert Marine, fabrikation og handel, Boite posta­
le 32, F-17230 Marans, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fartøjer, 
klasse 37: bygning og reparation af fartøjer. 
A 1174/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 11,40 
EVA DONNA 
A/S Hvalsøe & Erlandsen, handel, Marielundvej 
48 C, Herlev, 
klasse 25. 
A 1200/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,01 
MENSCHENJUNGES 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, 20.154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 1145/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,50 
EPOCAST 
M&T Chemicals Inc., fabrikation, General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder sjnitetiske organiske harpikser 
til fremstilling af, henholdsvis anvendt som klæbe-
midler, forseglingsmaterialer, indkapslings- og 
kapslingsmaterialer, lamineringsmaterialer samt til 
brug i fremstillingen af formede og støbte varer. 
A 1169/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 9 
% 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 29. 
A 1185/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,41 
TURBULENCES 
Revilion S.A., fabrikation og handel, 42, Rue la 
Boétie, Paris (Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 544 004, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer. 
A 1187/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,43 
GIB'SEA 
Gibert Marine, fabrikation og handel, Boite posta­
le 32, F-17230 Marans, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fartøjer, 
klasse 37: bygning og reparation af fartøjer. 
A 1189/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,45 
A 1170/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 9,01 
CHRIS-WINE 
- for bedre vine -
Chris-Wine A/S, handel, Herstedøstervej 17, Glo­
strup, 
klasse 33. 




Bådd & Bad AB, handel, Thure Roings Gata 6, S-
252 25 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Tråinformation AB, handel, Drottning Kristinas 
våg 71, S-114 28 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: bygningsmaterialer, navnlig tømmer. 
A 1201/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,02 
MANCUB 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, 20.154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 24 og 25. klasserne 3 og 5. 
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A 1188/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,44 A 1218/80 
RODA CLARA 
AB Nilsjohan, fabrikation og handel, Box 4095, S-
102 61 Stockholm 4, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: dåseåbnere. 
A 1193/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,49 
FERONAEM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig et jem-
præparat. 
A 1194/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,50 
RETECUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1198/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,54 
KENNERBRÅU 
Kenner S.r.L., fabrikation, Square Cavour no. 24, 
22100 Como, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 14. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien imder nr. 26080 C/79, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: øl. 
A 1208/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,37 
JARDIN ROYAL 
Firmaet Chr. E. Rothe & Co., fabrikation og 
handel, Gammelager 15, Glostrup, 
klasse 33. 
Anm. 17. marts 1980 kl. 9 
BASIC 
Salt & Peber Brugskunst en gros ApS, groshan­
del, Gunnarsvej 31, Bagsværd, 
klasse 25. 
A 1225/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12 
VIKOLA 
Schachenmayr, Mann & Cie. G.m.b.H., fabrika­
tion og handel, Eduardstr. 58, D-7335 Salach, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 23. 
A 1226/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,25 
The Seven-Up Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 121, 
South Meramec, St. Louis, Missouri 63105, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 1369/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,32 
SENROK 
Daiichi Seiyaku Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Daiichi Seiyaku Co., Ltd.), 14-10, Nihon-
bashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, nemlig præparater til behandling af 
ulcus og svulster og antiplasminpræparater, som, for 
så vidt de er til brug for mennesker, kun sælges efter 
recept, og, for så vidt de er til veterinærmedicinsk 
brug, kun anvendes af dyrlæger. 
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A 898/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,36 
MICENAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1227/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,26 
INTRAFUSIN 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, fabrikation og handel, Hofmannstras-
se 26, D-8520 Erlangen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler i form af infusionsopløsninger. 
A 1315/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,38 
Medtronic, Inc., a corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 3055, Old High-
way Eight, P.O. Box 1453, Minneapolis, Minne­
sota 55440, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder særlig datamater til nuklear 
billedbehandling samt hardware og software til brug 
i forbindelse dermed. 
A 1317/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,40 
CINZIA 
Cicli Cinzia S.n.c. di Bombi Diva, Masetti Edera 
& C., fabrikation og handel, Via Lombardia 48, 
Osteria Grande (Bologna), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21168C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især cykler. 
A 1319/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 9 
GULF EUROPE EXPRESS 
Brostroms Rederi Aktiebolag, rederivirksomhed, 
Packhusplatsen 4-6, S-403 30 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Preis, København, 
klasse 39. 
A 1363/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 9,02 
BONNY 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1364/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 9,03 
EKKO 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
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